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This thesis aims to investigate the lineage institutions and descent of lineage in 
North China during the Ming and Qing Dynasty with fieldwork from the epitaphs in 
Beijing Fangshan county. 
Clans had three elements: genealogy, ancestral temple and farmland owned by a 
clan. There are not genealogy, ancestral temple and farmland owned by a clan in 
North China, but is Tomb and Grave. It is important for combining lineage. The 
complex relationship between lineage and Tomb and Grave is open out from the 
epitaphs in Beijing Fangshan county. The epitaphs is alike genealogy, recorded the 
descent line; sacrifice on tomb and grave; grave is a farmland owned by a clan. 
Once the transplant of family departing from home, they can not sacrifice on the 
old tomb and grave, must make a new one. Because the development of the lineage 
have the representation of tomb and grave, we can study the tomb and grave to 
understand the development of the lineage. In one place, the development of the 
lineage is form transplant of family, settle, propagating, to break up the family and 
live apart; at the same time, the tomb and grave are from construct , transplant to re- 
construct. Two courses are form the beginning of segment to the end of the building 
the new tomb and grave. 
Finally,  there is a argumentation of the lineage institutions and descent of 
lineage during the Ming and Qing Dynasty. The difference of the lineage institutions  
between the South and the North China is attributed to history. Because genealogy, 
ancestral temple and farmland owned by a clan in North China are weaker than South 
China, tomb and grave are more important. In other words, tomb and grave of lineage 
institutions in North China may be the fundamental model, imaged the development 
pattern, had special significance on the study of lineage and clans in China. 
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